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L i V E S M D 
PERIÓDICO INDEPENDIENTE SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
T O D A C O R R f ï S P O N D e N C I A 
DIRÍJASíi AL D I R E C T O R 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
TRIMESTRE I i 6 5 Ò Pesetas 
N ú m e r o suelto DÍEZ Céntimos 
Anuncios, Reclamos, Remitidos, etc. a 
L PRECIOS CONVENCIONALES = 
No se devuelven los originales 
CANDIDATÜHA PARA DIPUTADO A CORTES 
D I S T R I T O D E T E R U E L 
José Falcó y Alvarez de Toledo 
Conde de Elda 
ÏEWDES m PülOS 
Ha llegado el momento solemne de decir poco, pero 
bueno, verdades hemos dicho muchas, pero faltan decir 
las más grandes verdades como puños y vamos en este 
momento a decirlas. 
La actitud matonesca del periódico que decía se fun-
daba para defender los altos intereses de la provincia y 
que vivió rompiendo el parche en honor de cuatro per-
sonas, en el momento en que una de ellas que harto, de 
favores a los de la provincia, le ha tenido que negar una, 
una sóla de sus locas pretensiones, hace que copiando 
el lenguaje de los gitanos que mentan a sus muertos, se 
dispare loca e injustamente, nosotros que alejados de 
toda lucha política defendemos sólo modestamente los 
intereses locales de buena y económica administistra-
ción tenemos, que salir por los fueros de la verdad sin 
salimos de nuestra esfera administrativa, pero diciendo 
las cosas por su nombre 
Nuestra principal labor ha sido contra el reparto que 
representa una administración desacertada y preparato-
ria de un gran derroche y ruina económica de la Ciu-
dad y apesar de una labor constante y el apoyo de la 
Ciudad entera siquiera p la tónicamente en muchos por 
la apatía natural y muy humana y de la extrema justicia 
y de haber acudido el Alcalde y los suyos a todos los 
medios que su loca fantasía le han sugerido, y de haber 
empleado hasta personas que por sus gargos y carreras 
y hasta dignidades debían haber al menos guardado 
prudente reserva, resulta en sustancia que todo ello es 
debido al Alcalde íunesto en nuestros anales administra-
tivos y apoyado por quien quiere ahora representar en 
Cortes a la ciudad, y ha sido necesario que de las altu-
ras nos haya venido en forma de un grande de España 
asistente a la Corte y que representa una de las Casas 
más antiguas de nuestra nación, y por ende represen-
tante genuino de nuestra historia patria para defender a 
la Ciudad, gravemente amenazada en su vida municipal 
por uno de sus hijos, que sólo invoca este título para 
que su madre se sacrifique por él, y no él por la madre 
convirtiendo a la patria en una ubre de quien se saca el 
sustento pero sin hacer sacrificios por ella. 
Nadie debe invocar a la patria si no es para servirla, 
y a la patria a y m Ciudad no se la sirve faltando abierta-
mente a la leyes siendo Ingeniero y Alcalde ilegalmente, 
no se la sirve queriendo ser su Diputado y siendo ya su 
contratista, de modo que si el uno es ilegalmente 
Alcalde e Ingeniero, el otro sería ilegalmente Diputado 
y Contratista. La ley lo prohibe y con razón. No se 
sirve así a la Ciudad y a la Patria; 
Y no se ofende así a estilo de gitano mentando a los 
muertos nobles y dignos, que si viviesen harían lo que 
hacen sus dignos hijos. 
Dios permite estas grandes catástrofes y cambios en 
los hombres que quieren dirigir a los pueblos, para que 
vean los que tienen ojos y no quieren ver. 
La justicia se hace, la justicia se hará , pero no gra-
cias a los hermanos que debían ampararnos, sino gracias 
a nuestra madre patria que nos ampara. Esta es la ver-
dad Nuestros hermanos, el Alcalde y sus hermanos y 
secuaces ofendieron gravemente a Teruel con un Repar-
to ilegal y nuestra madre patria representada por los 
poderes públicos y especialmente por los representan-
tes de la nación en general y de la historia de España , 
nos amparan. L o sentimos pues, mucho pero hemos de 
estar con la patria grande para poder defender y vivir 
en la patria chica y hemos de gritar con toda la fuerza de 
nuestros pulmones. ¡Viva España! la patria grande, para 
que viva Teruel, la patria chica; y por tanto, viva el 
Conde de Elda, que representa a aquélla y viva D. Car-
los Castel, que representa la patria chica y vivan ambos 
que abrazándose abrazan a Teruel con España. 
A votar. 
I / N X 1 
b MTA MISERIA 
Hay que quitar la careta a los vividores para los que 
todo acto es lícito si conduce al fin que persiguen. 
Los verdaderos hijos de Teruei; los que tenemos cora-
zón y vergüenza no podemos leer sin rubor las procaci-
dades publicadas en « L A PROVINCIA» con motivo de 
su campaña electoral a favor del hermano de su pro-
pietario. Santo y bueno que cada uno defienda al Can-
didato de su agrado, que ello es justo y respetable y 
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digno de hombres libres y conscientes; pero hacer lo 
que c L A PROVINCIA» hace se sale de lo admisible 
entre hombres normales, 
No hubiéramos querido intervenir en la contienda 
política; pero no queremos sancionar con nuestro silen-
cio la conducta incalificable de «LA PROVINCIA» que 
como periódico reflejo de la opinión turolense, ha fir-
mado su sentencia de muerte, y nos vemos forzados a 
sostener la verdad y la justicia por el honor de los bue-
nos turolenses. 
Ya nó es la gestión municipal del Alcalde la que me-
rece nuestra censura y motiva nuestra campaña perio-
dística, modesta por los medios disponibles, pero inspi-
rada en el verdadero amor al pueblo y en los sólidos 
principios de moralidad y justicia, sino la conducta de 
D. José Torán de la Rad, como hombre porque es bien 
notorio que todo el que en sus actos privados procede 
como él, en su conducta pública será una calamidad en 
grado superlativo y ello vendrá en abono de nuestra 
constante actitud y demost ra rá al pueblo de Teruel que 
ese hombre será siempre funesto para él. Y como nues-
tras afirmaciones, siempre y muy especialmente cuando 
afectan a la honorabilidad ajena han de tener un sólido 
fundamento, porque de otro modo incurriríamos en la 
misma falta que tan enérgicamente condenamos t ra tán-
dose de « L A PROVINCIA» y poniéndonos a su altura 
perder íamos la estimación pubüca, daremos la demos-
tración de lo que afirmamos en forma indubitada. 
Este hombre Ingeniero-Alcalde-Periodista y aspirante 
a Cacique máximo bajo la forma de Señor Feudal, que 
ha medrado a la sombra de Don Carlos Castel (hijo 
J U S T A M E N T E PREDILECTO de Teruel) al verse fra-
casado en su desmedida ambición, le ataca despiadada-
mente en su periódico « L A PROVINCIA» en la forma 
más grosera y más injusta. Por faltarle todo, le falta 
hasta la gallardía de dar la cara. 
Este hombre que se presenta al pueblo a traves de 
«LA PROVINCIA» como un batallador valiente que 
acomete a todos con temerario valor, no tiene inconve-
niente en ir a despedirse de Don Carlos Castel y pedirle 
una carta de recomendación para el Director General 
de Obras Públicas, con objeto de tener favorable y 
benévola acogida. En tales momentos estaría compo-
niéndose en la redacción de «LA PROVINCIA» los 
escritos que motivan nuestra indignación. ¿Cabe con-
ducta más cobarde y felonía mayor? pues aún hay más, 
queridos paisanos. Este hombre batallador según « L A 
PROVINCIA» , le dice a Castel que había traspasado el 
periódico «LA PROVINCIA» al Candidato liberal por 
Alcañiz, Señor Barón (Don Rafael) en la cantidad de 
C I N C U E N T A M I L pesetas, de las cuales reintegraría 
1 5 . 0 0 0 , quedándole 3 5 . 0 0 0 de ganancia líquida. Como 
todos vieron con indignación al día siguiente de esta 
afirmación la ruda campaña contra Castel, que sorpren-
dió hasta a los más atrevidos, amistosamente se requirió 
al nuevo propietario del periódico «LA PROVINCIA» 
D. Rafael Barón, para que manifestase el fundamento de 
tan inusitado ataque y éste señor amablemente contestó 
con dos telegramas que copiamos a la letra: 
«Sorpréndeme extraordinariamente sn telegrama. N i 
ahora m nunca ha pasado por mi imaginación adquirir 
«La Provincia» n i comprendo su telegrama^ n i se de que 
campana se trata. Soy únicamente responsable de cuanto 
diga «Informaciones» rogando a usted hágaselo asi pre-
sente a Castel. Sorpréndeme noticia, pues suponía yo 
existía gran amistad entre Castel y «La Provincias. De 
todo esto doy mi palabra de honor. Saludos.—Rafael 
Barón—. 
t Puede decir Torán he dado mi palabra de honor 
de absoluta falsedad intento mió comprar jamás «¿a 
Provincia». Tan sorprendente el asunto como 7m posifa 
lidad moleste yo a Castel amigo mío y de mi hermano a 
quien respeto y quiero. Agradezco aviso y au tov i^ 
enseñar o publicar mis telegramas Saludos.—-Rafael 
Barón — 
A un hombre que utiliza estos recursos no podemosf 
calificarlo y cuantos participen de esta moral y conduí 
ta están inhabilitados para pretender representar en 
Cortes a un pueblo digno y por mil conceptos noble 
como Teruel. 
Asu ta el pensar lo que seria la vida de la Ciudad 
bajo el dominio de hombres de esa condición Ya Te-
ruel ha tenido bascante muestra con la actuación del 
Alcalde y sería un pueblo idiota si se dejara engañar 
con la burda maniobra que realizan para lograr su pro-
pósito de dominio, No se invoque la condición de naci-
do en Teruel por que ello vale bien poco a menos que 
ese Candidato tenga el privilegio de haber sido consul-
tado antes de nacer. «LA P R O V I N C I A » menos que 
nadie puede invocar en favor de su Candidato la condi-
ción de Turolense, porque todos sus actos absolutamen-
te todos han sido contrarios a los verdaderos intereses 
de Teruel. Ha íalseado siempre la opinión pública y ha 
orientado los asuntos en el sentido conveniente a la rea-
lización de los planes de su propietario D. José Torán 
de la Rad interesándole muy poco que con ello la Ciu-
dad perdiera o ganara. Cállense todos y soporten si pue-
den el peso de la vergüenza de sus actos y por lo menos 
guarden el debido respeto a hombres que como Castel, 
lo dieron todo a Teruel y para Teruel y no han cometi-
do otra falta que la de haber sutrido la traición y la 
ingratitud de aquellos a quienes más íavoreció. 
E l que vote a Torán, vota en blanco^ pues no le sirven 
los votos por ser contratista de la luz. 
De otras Elecciones 
Estamos en días de elecciones políticas pero no hemos de 
ocuparnos aquí de ellas, ni aún de elecciones de estado, de 
profesiones y demás que en la vida se presentan, pues espe-
cialmente por ser de mucha oportunidad, hemos de hablar de 
ias elecciones, de libros y de amigos. 
¡Que esencial es elegir un libro o un escrito! Se ha dicho, 
que cada uuo es según el periódico que lee y así es, pues 
crea una segunda naturaleza la lectura diaria de una clrise 
de ideas. Y que útil es un libro. Se dice que es el mejor 
amigo y asi es en verdad, pues siempre está dispuesto ya 
nuestro servicio y que difícil es dar con un buen libro, pues 
entre el diario fárrago que sale de las imprentas, que pocas 
cosas son útiles y piovechosas y cuan difícil es elegir un 
un buen libro. 
Pues mucho más difícil es todavía elegir un buen amigo. 
Y es necesario elegirlo, pues es el alt^r ego, es donde des-
cansa la conciencia y el corazón comunicándose mútuamente. 
Y que difícil es dar con un buen amigo, porque aquél que 
nos tiene como huésped y nos sienta a su mesa y nos da el 
beso de paz y nos dirige y aconseja, luego resulta ser el ma-
yor enemigo en cuanto no satisfacemos sus deseos y concu-
piscencias, y o nos traiciona sin saberlo, o se revuelve airado 
contra nosotros. 
Y si a todos los hombres ocurre eso, a los ¡hombres cum-
hres, a los llamados a dirigir multitudes o a gobernar y que 
dada la pequenez humana, no es posible hacerlo sin ayuda 
de otros que cooperen a la labor, cuan difícil es elegir éstas 
ayudas, amigos o personas que cooperen a tan alta misión. 
Las ambiciones, las pasiones todas se desatan e inspiran * 
estas personas que en la impunidad de hacer obras a otros 
superiores lo que ellos no se atreverían a realizar, hacen qu® 
tales amigos sean funestísimos, no ya para el amigo, sino 
para la entidad o corporación a quien se estiende el gobiernOj 
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influencia o auloridad del que eli^e al arai^o y lo recibe 
como tal, o simplemente lo acepta, que de todo se dan casos, 
pues hay quien como lapa o polilla de los personajes a ellos 
se pega para como chupópteros sacarles la sangre y luego 
envenenar la herida. 
Mncho de esto hemos padecido y padecemos en este país, 
pues dado el carácter confiado, ya que como dice el refrán, 
el aragonés después, ésto es, que no suele ser precabido ni 
prevenido, sino que peca de conñado y donde ve una buena 
acción siquiera aparente se confía y entrega, sin pensar que 
debajo de la flor esta el áspid y que en la sopa de un con-
vite está la jalapa y en el fondo de una copa al brindar está 
el veneno, y luego todo es dolerse de las consecaenciás. Se 
piensa, se piensa antes. Este es el único remedio de pensar lo 
que se hace y ver las condiciones del que se nos brinda como 
amigoj que intereses persigue, que intenciones tiene y sobre 
todo que actos le acreditan en su vida anterior y en su vida 
priváda para poderle juzgar en la pública o en lo que hará 
en la amistad que desea o a que se ofrece. 
Ha sido muy frecuente querer distinguir entre la vida 
privada y la pública llegando hasta querer hacer dos mora-
les y estimado como bueno en la vida pública lo que sería 
muy censurable en la vida privada y esto ha hecho sobre 
todo en Aragón donde la vida privada ê  sentiniei\tas en 
extremo que llevando los sentimientos a la vida pública se 
haya procedido más que por reflexión, por afección o simpa-
tías o anafogias de vida, y ha hech ) en machísimos casos 
que haya habido hombres bueaísimos quiza en exceso que 
se han entregado o confiado a hombres de gran doblez de 
espinazo, pero ele corazón e ideas pervertidas, que han desa-
creditado sus actos a las personas que los cobijaron y los 
protegieron, de tal manera, que han sido juzgados y conde-
nados personajes no por lo que hicieron, sino por lo que 
dejaron hacer o no impidieron. 
Hay que estar pues siempre muy alerta en la elección o 
aceptación de amipos y mucho más los personajes y los que 
administran de algún molo la cosa pública que no es del que 
como personaje hace y responde siquiera ni mucho menos 
del amigo que impunemente hace los males y se esconde en 
la inpunidad y allí donde se encuentre un personaje así hay 
que descubrirlo a todo trance, pites el que favorece a los 
malos injuria y ofende a los buenos, siendo preciso ante toio 
y sobre todo la justicia, pero en las cosas públicas mucho 
más y en las administractivas en estos tiempos sobre todo. 
Hay pues que hacer elecciones, pero no sólo políticas que 
hay que confesar que son las primordiales pues representan 
el buen gobierno, después las administrativas que repre-
sentan la buena administración y cada uno más de los perso-
najes políticos y administrativos buenas elecciones de libros 
para estudiar y de amigos para obrar, pues han de respon-
der ante sus conciudadanos, no sólo de los actos propios si 
que también de los que ejecutan los que se llaman amigos y 
si tienen alguna duda de la finalidal y moralidal de sus 
actos arrojarlos bien lejos, como se arroja al fueg ) un libro 
malo, arrojarlos también al fuego del desprecio. ¿Lo harán 
así nuestros prohombres? Ejemplos y escarmientos tienen, y 
aunque el hombre sea el único anim i l que no esearmieuta 
en cabeza ajen i ni propia, cuando el es 'armi^nto es reciente 
y grande, al menos mientras la herida está abierta suele 
doler y acorarse, pero es preciso no sólo defender el miem-
bro herido sino también procurar no herirse en otro, pues si 
no hay. que juzgar al personaje tonto de remate y hay que 
mandarlo gobernar el país de las Batuecas, donde por ahora 
no queremos viv i r . 
E l triunfo del Conde de Elda es el triunfo 
délos corazones nobles y agradi cidoŝ  porque Cas tel lo 
apoya y nos lo recomienda. 
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Camisería fina para Señora 
Y R O P A B C A I N C A 
Casa De CLEMENTE—San 3uan, 38 
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Teruel no pasará por el sonrojo de qne le llamen desa-
gradecido, Teruel votará al Conde de Elda, 
Figuras del Retablo 
Nos dirigimos a los ciudadanos de buena voluntad, 
a los que tengan hambre de justicia, a todos aquellos 
que se hayan sentido avergonzado de vivir en este 
pueblo donde una voluntad caprichosa, una vanidad 
soberbia, una mal disimulada ambición, ha sido la due-
ña de vidas y haciendas, haciendo un régimen de t i ra-
nía rayana en la barbarie. 
Pero todo termina, la hora de la justicia ha sonado 
acaso para este pueblo desamparado que ha vivido 
entregado ha todos los caprichos y a todas las penali-
dades. 
Ayer fué un Gobernador que flageló la ley de la dis-
ciplina y la subordinación, antes fué una asamblea 
arbitraria, luego un Ingeniero-Alcalde periodista y no 
se cuantas cosas más que flageló todas las leyes habi-
das a su paso, y por si era poco en el colmo de las 
ingratitudes se alza como un C é s a r y tirano para coro-
nar de espinas a un hombre generoso, a un corazón 
noble, a D. Carlos Castel. 
Así, asqueados, llenos de ind ignac ión ante la revel-
día de los que más debieran de callar porque todavía 
tienen la boca llena de haber comido, horrorizados por 
la conducta de deslealtades de aquellos que han pro-
clamado las bondades de quien hoy combaten; ¿y todo 
por que? porque no ha podido honradamente satisfacer 
el último egoísmo de esos señores, porque su vanidad 
herida por haber traido un candidato que vale más que 
ellos y porque ese candidato trae consigo la autoridad 
justa, severa, capaz de hacer justicia pese a quien pese, 
y ellos tienen mucho porque estar preocupados porque 
no tienen la tranquilidad de haber obrado bien. 
Por eso se combate la candidatura del Conde de Elda 
porque tras ella está la justicia y la hora de las respon-
sabilidaees. 
Por eso hoy es una figura digna de recorïiendarse la 
de el Señor Conde de Elda, pero si no lo fuese sobrá-
dale el hecho de que sobre este Señor se lanzan las 
groserías mas inusitadas y procaces que hacen sonrojar 
no solo a hombres de carréra sino a los mas innobles y 
abyectos, ¿y por qué? porque sabe que es noble y digno 
que honra con solo su presencia al distrito mas alto y 
mas egregio. Por eso Carlos Castel apoya a Elda. Te-
ruel ha recibido el mayor tributo de Castel apoyando a 
un candidato digno del pueblo de su amores. 
Turolenses, nobles y honrados amantes de vuestro 
pueblo, votad al Conde de Elda porque lo apoya Castel. 
que es el protector de nuestro pueblo y conste que este 
párrafo lo copiamos de «LA PROVINCIA» de hace 
unos días. 
As i pues, ha llegado la hora de la justicia, tiemble 
el que no tenga su conciencia tranquila, tiemble el que 
no obre noble y honradamente, los redentores nacieron 
perseguidos pero a su paso se hizo la luz y triunfó la 
razón huyendo a su guarida los ingratos y los envi-
lecidos. 
NOTA P O L Í T I C A 
La lucha aunque aguda es clara en la mayoría de los 
distritos, pero nos aseguran que en Mora habrá grandes 
sorpresas. 
Imprenta de Francisco Clemente.—Teruel 
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PLAZA DEL MERCADO. 11 y 12 
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Nicolás Gómez 
SIEMPRE L A S 
NCONTRAPÁ EL 
PTJBLÍ.CO EN 
L A A í1 A IV] A D A 
Comercio òe Tejióos 
DEL PAÍS Y EXTRANJERO 
" P o m a s í v l a F t í n 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
¡G1S0LIM! 
Gran existencia de las mejores marcas. M O T O N A F T A , 
C L A V I L E Ñ O , etc , etc. 
De venta: SAN JUAN, 15.=Teruel 
SOMBRERERÍA Y GORRERIA 
— D K — 
ü u i s G a r z a r á n 
IG, Plaza Carlos Castel, lO 
Sombreros, Gorras y Boinas — 
D K T O D O S M O D E L O S 
PRECIOS ECONÓMICOS — 
A i L P A R C i A T K K Í A Y 
C O K D E I . K K Í A 
D E 
J O S É HERRERO 
Completo surtido y precios inmejorables. 
P L A Z A D E C A R L O S C A S T E L 
T E R U E L 
R a m ó n yieppepo 
San Julián, 80.-TERUEL 
A l . A i . ¿ " ^ A i , 
F Á B R I C A D E M O S Á I C O S H I D R A Ú L I C O S 
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Tuberías, Bloques de hormigon? Fregaderas, Bañeras, etc. 
Depósi to de Gal Hidráulica marca « L A P1LARICA. 
la más consistente para obras. 
Pòrtland y Cementos de varias Marcas 
Precios especiales para encargos de vagones completos 
Pòrtland marca «FX LEÓN» y Cal ítídraúiíca 
< i LA DULCE A L i m i N 
UJ i Gran surtido en licores de las mejores í *J 
< § marcas y dulces de los más finos. o 
cu § i r 
^ s t specialiclad en bombones y entremeses - g ^ 
^ g de Moka y varios. § JO 
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^ w ^ l Plaza de CARLOS CASTEL, Kúm 1.—TERUEL 
Gran Taller Mecánico 
Santiago Andrés 
Reparaciones de Maquinaria en general y Agrícola -'Automóviles 
Motocicletas y Bicicletas — Co-istrucciones Metálicas 
Se solda: Auro-hierro dulce y maneable, Cobre, Latón y Aluminio 
Trabajos de Cerrajería e Instalaciones de Aguas 
Reparaciones Garantizadas - Prontitud y Economía 
Amargura, 9 y 11.—TERUEL 
(Espalda al «Café Comercial» i 
Ha quedado establecido el servicio de viaje-
, 1\ ros en AUTOMÓVIL, entre 
eaiamociR ïivei y iioniaiimii 
Salen de Calamocha después de la llegada del mixto, y de Montalbán 
a las 13-45 para enlazar con los trenes de Utrillas a Zaragoza y el mixto 
a Teruel, 
